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品目 金額 構成比 伸び率
1 精米 3,354,637 5.1 403.8
2 送信機器 3,277,326 5.0 439.5
3 小麦及びメスリン 3,239,683 4.9 全増
4 冷凍した魚（その他のもの） 2,628,520 4.0 518.9
5 発電機（75ｋVA以下） 1,743,125 2.7 958.4
6 ポートランドセメント（白色以外） 1,685,119 2.6 964.4
7 鉄鋼製の塔及び格子柱 1,609,704 2.4 747.2
8 冷凍した魚（さば） 1,587,531 2.4 420.2
9 ポリプロピレン 1,355,407 2.1 18.9
10 紙及び板紙 1,325,561 2.0 31.1
11 アルミニウム（合金除く） 1,227,324 1.9 △ 15.9
12 冷凍した魚（にしん） 1,090,141 1.7 全増
13 スタティックコンバーター 1,003,489 1.5 111.1
14 鉄鋼製の油・ガス輸送用ラインパイプ 975,152 1.5 全増
15 ポリエチレン 915,975 1.4 99.0












































Stanbic Bank Nig. Ltd.
Multichoice Nigeria/M-NET
Umgeni Water
Dewfresh Products (Nigeria) Limited
Direct Marketing Communications Limited






Critical Rescue International (CRI)
Securicor / Outsourcing Nig. Ltd.
Global Outdoor Services
Caronc Investments Limited
Alvac Company. Ltd. CIT
Ikoyi Holiday Inn Hotel (A member of Southern Sun Hotels SA)
Johnnic Communications Pty Ltd.
Arivia.kom
Deebee Company Limited/SERAC International SA
African Worldwide Removal (subsidiary of AGS-Frasers, SA)
OracleMed Health
Shoprite Checkers SA
M-Cubed Asset Management/First Alliance Pensions












































アライアンス・プライベート・エクイティ（Capital Alliance Private Equity）
との合弁会社ジョニック・コミュニケーションズ・ウェストアフリカ













































































































Grinaker-LTA Construction Nigeria Limited  　（建設）
Safmarine Nigeria Limited　　　　  　　　　　　　　（運輸）
Stanbic Bank Nigeria Limited              　  　　（金融）
Shoprite Checkers　　　　　　　   　　　　　　　　　（小売）
Protea Hotel　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　（観光）
MTN Nigeria Communications Limited　　　  　 （通信）
団体名
The Nigerian-South African Chamber of Commerce
Manufacturers Association of Nigeria (MAN)
The Nigerian Association of Chambers of Commerce,
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